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KAPITOLA XI. 
O PENĚZÍCH. 
A. P E N Í Z E J A K O P R O S T Ř E D N Í K SMĚNY. -— B. K D Y UŽÍVATI 
P E N Ě Z KOVOVÝCH, K D Y P A P Í R U ? — C ZÁVAZKY VYROVNÁVA­
J Í S E N E P O D L E N O M I N Á L N Í H O D N O T Y P E N Ě Z , A L E V H O D ­
N O T Ě S K U T E Č N É . — D. T Ř E B A T E D Y , ABY STÁT M Ě L V E V I ­
D E N C I H O D N O T U SVÝCH P E N Ě Z A C E N U J E J I C H URČOVAL. 
Výhody, jichž skýtá zavedení peněz — obecného 
prostředníka směny — jsou tak veliké, že v žádném 
státě, zařízeném účelně, se nelze vzdáti toho pro­
středku — tím méně, že tu bude nepoměrně více cest, 
aby se zamezilo zneužití jeho takové, jaké jest možné 
za nynějších našich zřízení1). 
Bude se pak užívati 
a) kovových peněz jen ve styku s ostatními státy, 
pokud jiných peněz neberou, kdežto pro potřebu vni­
trozemí bude užíváno skoro výhradně 
b) jen papírových peněz nebo jiných značek peněž­
ních, v sobě samých bezcenných2). 
Padělání jejich — dokonce pak ve velkém — 
jest se tu tím méně obávati, ježto se tak může díti 








*) Kap. IV. a VI. [Politický vliv a váha peněz], kap. IX. [Soukromý 
obchod peněžní] atd. 
2 ) Sic! — Srv. námitku Horáčkovu [1. c. str. 424] : »K tomu přistupují 
jiná umělá zařízení se skutečným životem neslučitelná j a k o . . . zavedení 
papírových peněz...« [Doklad Bolzanova utopismu!]. 
s) Což jest u Bolzana nemožné! [Kap. I. Rozdělení státu, kap. XII. Pra­






Poněvadž však i v nejlepším státě mohou nastat 
poměry, jejichž vlivem mění peníze svou hodnotu 
v tom smyslu, že se za ně koupí více nebo méně jiných 
hodnot, stanoví se zákonem, že jednotlivec nebo spo­
lečnost, která na se vzala závazek zaplatiti v jisté 
lhůtě tu či onu částku peněžní, neváže se nominální 
hodnotou té částky, nýbrž splatí částku úměrnou hoď 
notě peněz v oné době, kdy se stal ten závazek4). 
Ježto by však mohlo od té doby zboží některé ve 
své peněžité ceně sklesnouti, jiné zase stoupnouti, 
čímž by byly možný spory o to, v jaké částce hraditi 
jest onen závazek, t. j . jaká jest či byla tehdy cena 
peněz, bude věcí státu, by to stanovil, což činí tak, že 
vede přehled obyčejných potřeb životních pro každou 
krajinu a podle cen, za něž tam možno koupiti, určuje 
i cenu peněz v oné krajině5). 
4 ) Věc zajisté velmi širokého dosahu! Viz i kap. XXV. [O sporech ob­
čanů] a dodatečné poznámky! 
5 ) Tamtéž! [Poznámky k překladu i k věci]. 
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